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En nuestro país, toda municipalidad elabora su presupuesto teniendo 
dos fuentes principales, los recursos directamente recaudados y los recursos 
que provienen de transferencias del Tesoro Público. Dentro de los recursos 
directamente recaudados, tenemos a aquellos que se perciben por tributos 
municipales, y específicamente los arbitrios municipales, cuyo sistema de 
recaudación no está funcionando eficientemente, por cuanto existe un alto 
grado de  morosidad en el pago por parte de los vecinos; en ese contexto, el 
presente estudio de investigación tiene el propósito de realizar una 
evaluación exhaustiva de la morosidad en el pago de arbitrios municipales 
para identificar las principales razones que la originan y que están afectando 
la eficiencia de la gestión tributaria en el gobierno local del distrito limeño de 
Lince, que como se leerá líneas posteriores, no está únicamente relacionado 
con problemas atávicos o de falta de capacidad de los funcionarios ediles, 
sino también que se suscitan por una cultura arraigada en nuestra sociedad 




Por tal razón consideramos importante realizar esta investigación, que 
estimamos ayudará a determinar qué factores influyeron en la morosidad en 
el pago de arbitrios en la Municipalidad de Lince durante el periodo  
comprendido entre 2011 y 2014, y una vez identificados proponer las 
medidas correctivas para mejorar la gestión municipal en beneficio de la 
población en general. 
 














In our country, every municipality prepares its budget having two main 
sources, directly collected resources and transfers resources from the 
Treasury. Within the resources collected directly, we have those who are 
perceived by municipal taxes and municipal arbitration specifically, which 
collection system is not working efficiently, as a result, late payments by the 
neighbors are generated; in that context, the purpose of this study is perform 
a thorough assessment of late payments of municipal taxes to identify the 
main reasons that cause it and are affecting efficiency of tax administration in 
the local government of Lima district Lince, as it will read in the following 
lines, not only related to atavistic problems or lack of ability of edil workers 
but also provoked by a culture rooted in the Peruvian society based in “no 
Pago” which should be properly called "tax arrears". 
 
 
For those reasons we consider important perform this research, which 
we believe will help determine which factors influenced the late payment in 
the Municipality of Lince during the time period between 2011 and 2014, and 
once identified these factors propose appropriate action plans to improve 
municipal management for the benefit of general population. 
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